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【摘要】　对武夷山甜槠林细根生物量和生长量的季节动态及其在不同群落发育阶段下的
变化进行了初步研究 ,并对细根在养分归还中的作用进行了分析.结果表明 , 甜槠成熟林
细根生物量为 10.645t·hm-2 , 生长量为 7.3715t·hm-2·a-1 , 分解量为 4.6775t·hm-2·
a-1 , 年周转率 0.69 次;细根生物量和生长量随林龄增长的变化模式为单峰型曲线 ,生物
量至 34 龄时达到最大值 , 生长量至群落郁闭阶段(58 龄)达到最大值;甜槠成熟林中 , 通
过细根死亡的 N素归还量占群落年归还总量的 49.5%,多于凋落物途径 , P、Mg归还量所
占比例为 42.3%和 28.9%,略低于凋落物途径;K、Ca 归还以降水淋溶为主 , 其次是凋落
物途径 ,而细根途径仅占总归还量的 19.3%和 9.2%.
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Measurements fo r C.eyrei fo rests w ith different stand ages in Wuyi Mountains show tha t in
mature stand forest , the biomass , production and decomposition of fine roo ts w ere 10.645t·
hm-2 , 7.3715t·hm-2·yr.-1 and 4.6775t·hm-2·y r.-1 respectively , with a yearly turnover
rate of 0.69 time.The biomass and production of fine roots v aried with stand age , reaching
their peaks at 34 and 58 years respectively.In the mature stand forest , the N return by fine
root decomposition contributed 49.5% of the yearly total N return , more than that by lit ter-
fall;P and Mg returns derived from dead fine roo t were 42.3% and 28.9% respectively , less
than those from litterfall;and K and Ca returns were mainly came from canopy , secondly from
litterfall , and only 19.3% and 9.2%, respectively from fine roo ts.
Keywords　Fine roo t , Biomass , Turnover rate , Stand age , Castanopsis eyrei forest , Wuyi
Mountains.
　　＊福建武夷山国家级自然保护区管理局资助项目.











75%[ 2 , 9 , 11] .细根死亡是有机质和养分元
素向森林土壤归还的重要途径[ 10] ,通过根
系死亡归到土壤中的氮量比通过地上部凋
落物多 18 ～ 58%[ 16] .近 20 年来 ,对细根
的研究已成为森林生态学研究的热
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　　研究地点位于福建武夷山自然保护区境内 ,
117°27′～ 117°51′E , 27°33′～ 27°54′N.亚热带季风
气候 ,年均温 8.5 ～ 18℃,降水量 2096.6mm ,大气
相对湿度 78 ～ 84%,年蒸发量约 1000mm ,日照时
数 1400h.样地海拔 1270m , 坡向 N20°W ,坡度 16
～ 24°.山地黄壤 , 土层厚 50 ～ 110cm.植被为典型
中亚热带常绿阔叶林 , 以甜槠(Castanopsis eyrei)
为建群种 ,优势种类包括木荷(Schima superba)、
细齿柃(Eurya loquaiana)和鹿角杜鹃(Rhododen-

































P1 17 18 46 6.7 0.4 3.90
P2 34 8 26 11.0 0.6 5.47
P3 58 10 13 14.6 1.0 8.89





1m×1m 的采样点 ,深度为 0.5～ 1.0m.细根( <
2mm)生物量采用土钻法取样 , 土钻直径 5cm.在
每个样地内随机分层钻取 30 个土芯 , 深度一般






入根量法[ 13] .用内径 5.0cm 的土钻在各样地内













25.678t ·hm-2 , 占根 系总 生物 量的
70.69%;粗根中的大根(>3cm)生物量为
15.336t·hm-2 , 中根(1 ～ 3cm)3.575t·















Table 2 Vertical distribution and seasonal changes of fine














0～ 20 7.346 6.643 5.671 8.236 6.974
20～ 40 3.461 2.416 2.662 2.133 2.668
40cm 以下 1.261 0.964 1.041 0.746 1.003
合计 Total 12.068 10.023 9.374 11.115 10.645
　　甜槠林细根主要集中在表层土壤 ,在
0 ～ 20cm土层中的细根生物量占细根总量
的 65.51%;20 ～ 40cm 土层中细根所占的


















　　P =Y max-Y min+M (2)
　　T =P/ Y (3)
式中 , M 为细根年死亡量 , P 为细根年生
长量 , D 为细根年分解量 , T 为细根年周
转率 , Xmax 和 Xmin 为死细根生物量的
最大和最小值 , Y max 和 Y min分别为活
细根生物量的最大和最小值 , Y 为活细根
生物量的平均值.
　　将公式(1)和(2)合并得到:
　　P =[ Ymax +Xmax ] -[ Ymin +






















(1.310 ～ 9.000t·hm -2·a-1).从现有资料
看 ,森林细根的年周转率范围在 0.29 ～




















Table 3 Comparison of root biomass and productivity in an
age sequence of C.eyrei stands
项目
Item
样地与林龄 Plot number and stand age
P1(17a) P2(34a) P3(58a) P4(76a)
生物量 Biomass
　粗根 Thick 14.073 13.057 22.634 25.678
　细根 Fine 7.904 14.475 8.998 10.645
　合计 Total 21.977 27.532 31.632 36.323
生长量 Productivity
　粗根 Thick 0.828 0.384 0.390 0.338
　细根 Fine 5.605 6.547 10.123 7.371























看出 ,对于 N 素 ,细根死亡分解是最主要
的归还途径 ,通过该途径的 N 素归还量占
群落年归还总量的比例高达 49.5%,比地







Table 4 Comparison of returns of nutrient elements via
different routes in C.eyrei forest
归还途径
Routes
N P K Ca Mg
降水淋溶 -5.50 -0.75 52.57 32.36 2.80
Canopy leaching
凋落物 48.78 1.52 20.59 18.47 4.87
Lit ter
粗死木质残体 4.27 0.12 1.80 2.89 0.56
CWD
细根死亡 52.08 1.20 17.96 5.41 3.34
Root death
归还总量 105.13 2.84 92.92 59.13 11.57
Total
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